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Abstrak 
 
Di Dalam Perkembangan Manajemen Perpustakaan Sekolah, diharapkan setiap tahunnya 
memiliki peningkatan akan kebutuhan informasi,  seiring dengan perubahan dari waktu ke waktu 
Perpustakaan Sekolah dituntut untuk memenuhi kebutuhan informasi yang sesuai, cepat, efektif 
dan efisien yang dapat digunakan oleh Perpustakaan Sekolah. Perpustakaan SMP Negeri 111 
Jakarta merupakan Perpustakaan yang disediakan Oleh SMP Negeri 111 Jakarta sebagai sarana 
pendidikan wawasan ilmu untuk para anggota SMP Negeri 111 Jakarta,  Tujuan dari pembuatan 
skripsi ini adalah untuk mengidentifikasi kendala/ masalah yang dihadapi oleh Perpustakaan 
SMP Negeri 111 Jakarta, dan Merancang Sistem Informasi serta diaplikasikan pada Manajemen 
Perpustakaan, sebagai saran untuk mengatasi kendala/ masalah dan kekurangan sistem 
Manajemen Perpustakaan  yang sebelumnya. Metode Penelitian yang digunakan adalah studi 
pustaka, survei lapangan (wawancara, dan obeservasi), serta menggunakan metode perancangan 
berbasis object oriented, Hasil yang dicapai ditemukan beberapa kelemahan dalam prosedur pada 
Sistem Manajemen Perpustakaan sebelumnya, Sebagai saran untuk sistem yang diusulkan, 
Penerapan Sistem Aplikasi Manajemen Perpustakaan yang baru, guna untuk mengatasi 
kekurangan pada sistem sebelumnya. Dengan penerapan sistem baru ini diharapkan 
Perpustakaan dapat membantu perpustakaan dalam pencarian data, penggunaan informasi lebih 
cepat, akurat dan mudah, dan menghasilkan laporan-laporan sebagai pengambilan keputusan. 
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